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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ КАНБАН  
В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ю.В. Булгакова, ассистент ПГТУ 
 
Схема движения материального потока при производстве вагон 
на предприятии «Азовмаш» представляет собой совокупность отдельных 
производственных звеньев (цехов). Движение и преобразование матери-
ального потока в конечную продукцию происходит по цепочке последова-
тельных технологических операций. Промышленный транспорт предпри-
ятия осуществляет перемещение материального потока между цехами по 
технологической цепочке, а так же участвует в обеспечении внешнего ма-
териально-технического снабжения. 
На предприятии функционирует система управления производ-
ством и цепями поставок выталкивающего типа, которая способна увя-
зать сложный производственный механизм в единое целое и обеспе-
чить оперативное планирование изготовления продукции с учетом по-
стоянных изменений в реальном масштабе времени. Однако сущест-
вуют возможности, опираясь на мировой опыт, совершенствовать сис-
тему управления путем применения нового подхода - системы JIT 
(just-in-time) и неотъемлемого ее элемента - системы Канбан. 
Системы JIT и Канбан разработаны Таичи Оно и впервые при-
менены в середине 1970-х годов в компании «Toyota Motors». Во главе 
стоит достижение цели – исключение дефектов, очередей, производст-
венных запасов, сбоев в работе, что позволяет обеспечить поставку 
нужной продукции в нужном количестве, в нужное место и точно в 
срок.  
Поскольку производственный процесс сборки вагон-цистерн со-
стоит из множества последовательно-параллельных этапов, задача 
сводится к построению системы, состоящей из комбинации разновид-
ностей систем канбан: управляемых одним или двумя видами канба-
нов. 
Исходя из возможных областей применения систем Канбан, 
возможно внедрение системы на следующих уровнях: управление 
производством и перемещением изделий с помощью однокарточной и 
двукарточной систем Канбан; управление материально-техническим 
снабжением путем оборота канбанов между отделом закупок предпри-
ятия и внешними поставщиками.Проектирование системы Канбан за-
ключается в выборе двух важных ее параметров: количество канбанов, 
оптимальный размер канбан-партии (размер партии деталей, переме-
щаемой одной карточкой канбан). 
Внедрение систем Канбан в процесс производства вагонов осу-
ществляется в условиях суммарного влияния следующих факторов: 
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различных потребностей в ресурсах, разной длительности выполнения 
заказов, наличия большого наименования конечного продукта. В каче-
стве ограничительных параметров рассмотрены: коэффициент уровня 
обслуживания, среднее время выполнения заказа, средний запас неза-
вершенного производства на каждой производственной стадии. 
Дальнейшие исследования направлены на разработку методик и 





МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ В 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
 
И.В. Николаенко к.т.н., доцент ПГТУ 
 
Все объекты логистической цепи, взаимодействуя друг с другом, 
вызывают различные изменения в ее элементах и компонентах. Взаи-
модействие этих объектов с окружающей средой может быть «добро-
желательным» или «конфликтным». 
В процессе моделирования должна быть максимально обеспечена 
устойчивость и неизменность природно-технической системы «логи-
стическая цепь – окружающая среда». Для этого необходимо в течение 
всего периода существования данной цепи осуществлять контроль за 
параметрами ее элементов, и своевременно вносить изменения в рабо-
ту системы в случае изменения экологической ситуации. 
Экологический мониторинг в логистической цепи включает в се-
бя три основных этапа: 
 создание банка данных о состоянии окружающей среды в от-
дельных звеньях цепи; 
 выявление причин ухудшения экологической ситуации; 
 принятие оперативных решений по обеспечению экологиче-
ской безопасности. 
Текущий экологический мониторинг проводится на территории 
промышленных объектов, попадающих в зону влияния логистической 
цепи, и осуществляется на протяжении всего маршрута доставки мате-
риальных потоков. Экологическая уязвимость оценивается поэтапно: 
производство, внутренняя транспортировка, транспортировка между 
промышленными объектами, узел смены вида транспорта. 
Сценарии развития природно-технической системы «логистиче-
ская цепь – окружающая среда» формируются путем задания опреде-
ленных изменений одного или нескольких параметров модели. Это по-
